






























































































































































































































周辺部ではそれぞれ52.5%，47.5%， 0 % ;農村










































































それぞれ39.7%，21.1 %， 36.8 %，農村集落の19











































































































































?????、 ???? ???? Eガラス・
入口破領? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?… ? ? ? ? ? ? ?
O( 0.0%) 1 2.1%1 2( 4.8%)争牟 6114.3%) 
O( 0.0%) O( 0.0%) 1120.0%) O( 0.0%) 
O( 0.0%) O( 0.0%) O( 0.0%) O( 0.0%) 
O( 0.0%) O( 0.0%) 8(2I.l%) 2( 5.3%) 
O( 0.0%) 4( 3.3%) 22117.9%) 14(1I.4%) 
1 0.7%) 6( 4.5%) 32(23.9%) 9( 6.7%) 
2( 2.3%) 4( 4.5%) 27(30.7%) 1I112.5%) 
住家の 持家 ( N~担9)
所有 民間貰費住宅 (N~ 25) 
形理 公営住宅 (N~ 9) 
昭和51年以降 (N~ 32) 
建築 昭和21-50年 (N~21I) 
年次・ 大正~昭和四年 (N~ 53) 
明拍以前 (N~ 17) 
階量a 平屋 ( N~12]) 
2階建 ( N~223) 
表2 環境悪化による困窮
日当りの悪化 哩気 出入口の盆がり 水上り
かなり閤った少し闘った困らなかった 合言十 かな旬悶った少し困った困らなかった 合計 かなり闘った少し困った困らなかった 合計
持家 57(17.6%) 157(48.6%) 109(33.7%) 323(100%) 23( 7.1%) 100(30.8%) 202(62.2%) 325(100%) 19( 5.9%) 55(17.1%) 248(77.0%) 322(100%) 
住家の所
民間賃貸住宅 8(27.6%) U(37.9%) 10(34.5%) 29(100%) 2( 7.7%) 6(23.1%) 18(田 2%) 2611叩%) O( 0.0%) 4114.3%) 24(85.7%) 2811曲%)
有形態
公営往宅 2(28.6%) 4(57.1%) 1114.3% 7II佃%) O( 0.0%) 4(田 0%) 4(50.0%) 811曲%) O( 0.0%) 0(0.0%) 7( 100%) 71100%) 
一一一一一一ー一一一一一一一一ー一一一 一一一ーで「一一一ー一一ー一一一一一一一一一ーー
自動車通行不可 9(25.0%) 14(38.9%) 13(36.1%) 351100%) 7119.4%) 1I(30.6%) 18(田 0%) 36110σ%) 1・ 1 2.9% 2( 5.9泌) 31191.2%) 341100%) 1・
宅地前道 車すれ違い不可 16113.9%) 54(47.0%) 45(39.1%) I日(100%)1・6( 5.2%) 37(32.2%) 72(62.6%) 1I5I1oo%) I 2( 1.7%) 23119.8%) 91178.4%) 1I611冊%) I 
路の幅員 普通車すれ違い可 23117.7%) 65(50.0%) 42(32.3%) 13011凹%) I 6( 4.7%) 37(四 9%) 85(66.4%) 1280叩%)J 以 6.2%) 20(15.5%) 101(78.3%) 129(1叩%) I 




38(21.3%) 78(43.8%) 62(34.8%) 178(1削%)
12111.9%) 54(53.5%) 35(34.7%) 1OI(I00%) 










































48(20.6%) 1I6(49.8%) 69(29.6%) 23311佃%)
1I(I4. 7%) 33(44.0%) 31(41.3%) 75(1佃%)
9118.0%) 22(44.0%) 19(38.0%) 501100%) 
3(21.4%) 4(28.6%) 7(50.0%) 14(1佃%)





















































020 40 60% 
65-69才'(N~96) 回 6.3
70-74才 ( N~78) 圃・ 7.7
75-79才(N~44) 固 4.5
配才以上 (N~17) 園田5.9
020 40 6080% 
_ー 40.9 師 7「
E50.L667 
65-69オ (N ~4J)園田 7.3
70-74才(N~3幻い。
女性独居老人 一一一一 ;:;'"圃75-79才(N~18) 匝1111 1.1


































剖% 。 20% 
「一ー 『ー























(N=226) 14( 6.2%) 26(11.5%) 59(26.1%) 63(27.9%) 45(19.9%) 19( 8.4%) 3.8(2.2) 
(N= 22) 2( 9.1%) 5(22.7%) 3(13.6%) 4(18.2%) 3(13.6%) 5(22.7%) 4.1(2.9) n.s 


























































































持家 (N=346) 20( 5.8%) 45(13.0%) 94(27.2%) 100(28.9%) 57(16.5%) 30( 8.7%) 3.7(2.1) 1・
民間賃貸住宅 (N= 31) 3( 9.7%) 9(29.0%) 10(32.3%) 5(16.1%) 3( 9.7%) I( 3.2%) 2.8(1.5) I 
公営住宅 (N= 9) 2(22.2%) O( 0.0%) 2(22.2%) 3(33.3%) I(Il.l %) I(Il.l %) 3.2(2.0) 
なし (N= 69) 7(10.1%) 12(17.4%) 12(17.4%) 19(27.5%) 13(18.8%) 6( 8.7%) 3.7(2.3) ・
雪止め (N=224) O( 0.0%) 幻(12.1%) 71(31.7%) 70(31.3%) 37(16.5%) 19( 8.5%) 3.9(2.0) 1・「
自然滑落 ( N二 38) 13(34.2%) 5 (13.2~昔 6 (15.8%) 5(13.2%) 6(15.8%) 3( 7.9%) 2.6(2.5) J J 
雪止めと自然滑落 (N= 6) O( 0.0%) O( 0.0%) I(I6.7%) 4(66.7%) O( 0.0%) I(I6.7%) 4.2(1.0) 
i白雪パイプ (N= 1) O( 0.0%) O( 0.0%) I( 100%) O( 0.0%) O( 0.0%) O( 0.0%) 3.0(-) 
勤め (N= 35) 3( 8.6%) 8(22.9%) 10(28.6%) 6(17.1%) 8(22.9%) O( 0.0%) 3.I(I.5) ・
自営(手伝合(N二 42) 2( 4.8%) 7(16.7%) 14(33.3%) 12(28.6%) 4( 9.5%) 3( 7.1%) 3.4(1.3) l' 
農業 (Nニ 11) 3(27.3%) I( 9.1%) 2(18.2%) 4(36.4%) O( 0.0%) I( 9.1%) 2.8(2.2) I 
なし (N =250) 12( 4.8%) 28(11.2%) 64(25.6%) 76(30.4%) 45(18.0%) 25(10.0%) 3.9(2.3) J 
旧市街地 (N=205) 6( 2.9%) 31(15.1%) 64(31.2%) 59(28.8%) 29(14.1%) 16( 7.8%) 3.7(2.1) 1. 
新市街地 ( Nニ 67) 3( 4.5%) 4( 6.0%) 15(22.4%) 22(32.8%) 17(25.4%) 6( 9.0%) 4.I(I.8) ~ 
'" 市周辺部 (Nニ 50) 9(18.0%) 8(16.0%) 9(18.0%) 12(24.0%) 9(18.0%) 3( 6.0%) 3.2(2.1) J 

















* *p<O.Ol， *pく0.05，tp<O.l (U検定による)
自分(達)
20 40 60 
~一一一一一γ一一一ーー~
子世 親戚 近所の人 役所町人なと

















































(N=233) 126(54.1%)ホ* 41(18.6%) 
(N二 22) 11(50.0%) 2(10.5%) 






















65-69才 (N=137) 72(52.6%)事* 30(24.6%) 
h 70-74才 (N=ll5) 45(39.1%) 18(17.8%) 年齢 0.0
75-79才 (Nニ 67) 19(28.4%) 5( 8.1%) 
8D才以上 (N三 29) 10(34.5%) 6(22.2%) 
持家 (N=322) 144(44.7%ゾ 60(20.7% ) 
住家の所
民間賃貸住宅 (N= 28) 5(17.9%) 1( 5.3%) 
有形態
公営住宅 (N= 7) 3(42.9%) 106.7%) 
なし (N = 62) 28(45.2%) 10(20.0%) 
屋根の雪 雪止め (N =221) 99(44.8%) 42(20.6%) 
に対する 自然滑落 (N = 24) 11(45.8%) 4(19.0%) 
設備 a 雪止めと自然滑落 (N= 6) 3(50.0%) 106.7%) 
消雪パイプ (N士 1) O( 0.0%) 
車通行不可 (N= 37) 14(37.8%) 
宅地前道 車すれ違い不可 (N =112) 48(42.9%) 
路の幅員 a 普通車すれ違い可 (N=116) 55(47.4%) 
大型車すれ違い可 (N= 79) 26(32.9%) 
lkm以上 (N =253) 116(45.8%)市
(N= 34) 11(32.4%) 
(Nζ19) 6(31.6%) 
(N= 17) 3(17.6%) 
(N= 3) O( 0.0%) 
(N= 37) 19(51.4%) 
(N士 44) 18(40.9%) 
(N=l1) 5(45.5%) 
(Nニ254)104(40.9%) 
(N =124) 60(48.4%) 
(N= 66) 27(40.9%) 
(N= 8日) 40(50.0%) 
(N= 32) 10(31.3%) 
(N二101) 4日(39.6%)
(N=187) 83(44.4%) 
(N= 30) 10(33.3%) 
(N =113) 40(35.4%) 
(N=172) 81(47.1%) 
(N = 32) 14(43.8%) 
(N=207) 85(41.1%) 
(N= 68) 30(44.1%) 
(N=54) 2日(37.0%)
(N = 17) 11(64.7%) 
500m 
















往来， • b あまりしない
普段の近所 よく
の人・友人 時々












































33(26.6% )*ホ 19(15.3%) 
16(24.2%) 6( 9.1%) 





















5(17 .9%) 10(35.7%) 
3(42.9%) O( 0.0%) 











10( 8.6%) 55(47.0%) 
3( 3.8%) 45(57.0%) 
23( 9.1%)* 116(45.7%) 
5(14.7%) 14(41.2%) 











22(21.8% )事事 12(11.9% ) 
19(10.2%) 21(11.3%) 




































































































































































































20% 020 40 60 8() 100% 
~、
的 -69才'(N三回)10.0 ケ一一一一一一→ー 一一一92.6
初 -74才 (N=8())匝2.5 ，.一一ー 一ー一ー ーー ーー 朗ー O
75::.7世 (N=日)~ 2.3 ，.一一一一一一一一 62.8
8()才以上 (N=17)10.0 .一一ー 一ー一一一一一ー一一一一一一一 94.1 
























































圃園圃・ 16.7 Ii量園画面圃 23.3
圃・・・・・23.5 圃・圃園田園・圃135.3
園圃圃園田園 42.9 10.0 
業者依頼
020 40 60 
役所や消防
団の人など


























(N =235) 195(83目。%)** 29(I2.3%)** 11( 4.7%Yホ* 65(27.7%戸市









( N二116) 85(73.3%) 
(N二 67) 42(62.7%) 









33(23.4% )場事 1( 0.7%) 
38(32.8%) 2( 1.7%) 
37(55.2%) O( 0.0%) 



































なし ( Nニ 71) 52(73.2%) 
雪止め ( N竺229)174(76.0%) 
自然滑落 (N=44) 33(75.0%) 
雪I上めと自然滑落 (Nニ 6) 5(83.3%) 
消雪パイプ (N= 1) O( 0.0%) 
ヒーター ( N = 1) 1( 100%) 
自動車通行不可 (N二 37) 27(73.0%) 
宅地前道 車すれ違い不可 (N=114) 88(77.2%) 
路の幅員 a 普通車すれ違いuJ(N=119) 89(74.8%) 
大型車すれ違い可 (N=81) 6](75.3%) 
道路の雪 なl (N=167) 126(75.4%) 
に対する 側溝 ( Nニ 93) 70(75.3%) 






























23(32.4%) 1( 1.4%) 
8](35.4%) 2( 0.9%) 
11(25.0%) O( 0.0%) 
2(33.3%) O( 0.0%) 
1( 100%) O( 0.0%) 
l( 100%) O( 0.0%) 
10(27.0%戸1(2.7%) 
28(24.6%) 2( 1.8%) 
45(37.8%) O( 0.0%) 
35(43.2%) O( 0.0%) 
42(25.1%戸 3(1.8%) 
35(37.6%) O( 0.0%) 
37(46.3%) O( 0.0%) 
毎日米た (N=124) 96(77.4%) 27(21.8%) 8( 6.5%) 44(35.5%) O( 0.0%) 
除雪車包たまに来た (N=129) 95(73.6%) 20(]5.5%) 14(]0.9%) 46(35.7%) 2( 1.6%) 
来なかった (N= 86) 65(75.6%) 13(]5.1%)0(]1.9%26(30.2%1( 1.2%) 
1 km以上 (N三255)200(78.4%)** 40(]5.7%) 20( 7.8%) 84(32.9%) 1( 0.4%)* 
500m (N三 35) 26(74.3%) 
歩行能力".b100-200m (N= 20) 10(50.0%) 
あまり歩けない (N三 18) 12(66.7%) 
ほとんど寝たきり (N= 3) O( 0.0%) 
勤め (N = 36) 29(80.6%) 
白背 (N=48) 32(66.7%) 
農業 ( N二 11) 10(90.9%) 










(N二 67) 53(79.1 %) 
( N二 98) 74(75.5%) 

























12(34.3%) 2( 5.7%) 
9(45.0%) O( 0.0%) 
8(44.4%) O( 0.0%) 
1(33.3% )O( 0.0%) 
12(33.3%)** O( 0.0%) 
28(58.3%) 1( 2.1 %) 
1( 9.1%) O( 0.0%) 





































































普段の近 よく往米 (N=114) 81(71.1%) 17(14.9%) 15(]3.2%) 
212ら 時々往米 ( N土問削η3%) お(I8.8%) 1]( 6.3%) 
往来l.b あまりしない (N二 32) 26(81.3%) 6(]8目8%) 2( 6.3%) 
旧市街地 ( N二211)158(74.9%) 26(12.3%)** 21(10.0%) 
新市街地 ( Nニ 69) 5](73.9%) 13(]8.8%) 5( 7.2%) 
地域“
市周辺部 (N三 54) 4](75.9%) 13(24.1%) 4( 7.4%) 
農村集落 (N = 18) 15(83.3%) 8(44.4%) ]( 5.6%) 
a 持家i吐帯について b 老夫婦の場介は夫について
* *p<O.OI， *p<0.05， tp<O.1 V検定による)
46(40.0%) t 2( 1.8%) 
57(32.4%) O( 0.0%) 
7(21.9%) 1( 3.1%) 
85(40.3% )*場](0.5%) 
15(21.7%) ]( 1.4%) 
17(31.5%) ]( 1.9%) 








男性独居老人 45 .0% ~ 46.8% 39. 1 % ~ 34.0 % 
女性独居老人 59.6% 47.4% 
老夫婦世帯 16.8% 
男性独居老人 10 .0% ~ 32.4 % 2174243% 
女性独居老人 47.2% 43.2% 
老夫婦世帯
男性独居老人 10.0% ~ 5.2% 4.3% } 0.9% 
女性独居老人 6.7% 2.1% 
老夫婦世帯 15.9% 
男性独居老人 45.0% } 55.4 % 
女性独居老人 89.9% 42.1% 
老夫婦世帯 59.9% 
男性独居老人 45.0% } 26.0% 435%!506% 






* r木造」持家世帯 N =218(老夫婦世帯)， 20(男性独居老人)， 89(女性独居老人)




65-69才 '(N~95) 11.1 
70-74才 IN ~83) 11.2 
75-79才 (N~48) I 0.0 
80才以上 (N~19)lo.0 
65-69才 (N~ 6)匝_16.1
70-74才 (N~ 7) 10.0 
男性独居老人 一卜…
75-79才 (N~ 7 ) 10.0 
80才以上 (N~ 7)川』
65-69才 (N~53) .5.7 
70-74才 (N~39) 圃 2.6
女性独居老人 h .ー;..[二二一
75-79才 (N~18) 画面竃国 16.7
剖才以上 (N ~ 9 ) 1I!III11.1 
自分(達)
240 60 80 加%
ー-------~-iAA 93.7 
』 E 雫 86.7
L一一一一一一ー ________87.5
画面ー-ー-・l1li111_111'78.9 
一ー一一一『ーーー -ーー 「ー・・・一一 83.3
100.0 















































なL 3万円未満 3万一4万 5万一 9万 10万以上 金金使額不うが明 平均(標8準1偏差) 単位万円~2 
老夫婦世帯 (Nニ233)105(45.1%) 49(21.0%) 38(J6.3拓) 27(J1.6拓 9(3.9兜) 5( 2.1%) 231(346).11i e.427(372) 
対象者a 男性独居世帯 (N=24) 13(54.2出 2(8..3%) 6(25.0%) 2( 8.3%) ]( 4.2%) O( 0.0%) 
女性独居世帯 (N = 96) 16(J6. 7%) 28(29.2%) 20(20.8出) 19(J9.8拓) 8( 8.3出) 5( 5.2%) 4.02( 4.60) J J 4.88( 4.63) 
65-69オ ( N =138) 65(47.1拓) 34(24.6百) 18(J3.0%) 14(J0.I %) 2( 1.4%) 5( 3.6拓) l町 ω)r3U}
年 齢..b 70-74才
(Nニ17) 44(37.6%) 26(22.2%) 20(J7.1%) 14(J2.0%) 8( 6.8%) 5( 4.3%) 265(348)1・.4・37(3.53) 
75-79才 (N= 69) 18(26.1出) 14(20.3%) 19(27.5%) 13(J8.8百 5(7.2拓) O( 0.0出) 4.06( 5.15) J I I I 5.49( 5.29)n.s 
80寸以上 (N= 29) 7(24.1%) 5(J7.2出 7(24.1%) 7(24.1%) 3(J0.3%) O( 0.0%) 4.51( 6.08) J J 5.94( 6.35) 
住家の所
持家 (N =353) 134(38.0%) 79(22.4%) 64(J8.1%) 48(J3.6兜) 18( 5.1%) 10( 2.8%) 河川1457(438)「1
有形態
民間賃貸住宅 (N= 32) 15(46.9%) 11(34.4%) 4(J2.5出) O( 0.0%) ]( 3.1%) ]( 3.1出) 1.24( 2.08) I I 2.39( 2.39) 
公営住宅 (N= 9) 6(66.7%) 3(33.3%) O( 0.0%) O( 0.0%) O( 0.0%) O( 0.0%) 0.37( 0.82) 1.IO( 1.22) 
平屋 (N=123) 49(39.8%) 32(26.0%) 23(J8.7%) 10( 8.1%) 5( 4.1拓) 3( 2.4百) 2.34( 3.51) 3.96( 3.81) 
階 数階建 (N二224) 83(37.1%) 45(20.1%) 41(J8.3拓) 36(J6.1出) 12( 5.4%) 7( 3.1%) 2.89( 3.96)n.s 4.69( 4.13)n.s 
3階建以上 (N= 6) 2(33.3%) ](16.7%) O( 0.0%) 2(33.3%) I(I6.7%) O( 0.0%) 7.60(Jl.45) 11.40(J2.67) 
昭和51年以降 (N= 35) 18(51.4%) 7(20.0%) 3( 8.6%) 5(J4.3%) ]( 2.9拓) ]( 2.9%) 2.19( 3.50) • 4.66( 3.84) 
建築年次a 昭和21-50年 (N =218) 82(37.6%) 53(24.3出) 39(17.9%) 29(J3.3%) 1]( 5.0百) 4( 1.8拓) 2.68( 4.97) 4.34( 4.29) 
大正一昭和20年 (N = 52) 16(30.8%) 13(25.0%) 11(21.2%) 7(J3.5拓 3(5.8%) 2( 3.8%) 4.76( 4.69) 
明治以前 (N= 17) 4(23.5%) 2(J1.8%) 5(29.4%) 2(J1.8%) 3(J7.6百) ]( 5.9拓) 5.50( 6.41) 7.33( 6.43) 
なし (N= 70) 33(47.1%) 9(12.9拓) 15(21.4%) 5( 7.1%) 5( 7.1%) 3( 4.3出) 2.79( 4.61) 
屋根の雪 雪止め (N=231) 79(34.2珂) 55(23.8%) 43(J8.6%) 37(J6.0%) 12( 5.2%) 5( 2.2拓) 4.57( 4.36) 
に対する 自然滑落 (Nニ 42) 19(45.2%) 11(26.2出 5(J1.9%) 4( 9.5%) ]( 2.4%) 2( 4.8%) 1.79( 2.86) 3.4]( 3.18) 
設備a 雪止めと自然滑落 (N= 6) 2(33.3%) 3(50.0%) I(I6.7%) O( 0.0%) O( 0.0%) O( 0.0%) 1.60( 1.57) 2.40( 1.25) 
消雪パイプ・ヒー ター (N= 2) O( 0.0%) O( 0.0拓) O( 0.0百 2(100%) O( 0.0%) O( 0.0%) 6.95( 2.19) 6.95( 2.19) 
自動車通行不可 (N= 37) 15(40.5%) 12(32.4%) 6(J6.2拓) 3( 8.1 出](2.7j百) O( 0.0%) 2.06( 2.86) 3.46( 2.99) 
宅地前道 車すれ違い不可 (N=1I4) 50(43.9%) 23(20.2括) 20(J7 .5%) 14(J2.3話](0.9%) 6( 5.3%) 
路の幅員 a 普通車すれ違い可 (N=1I8) 39(33.1%) 27(22.9%) 24(2日3拓) 20(J6.9百 6(5.n百) 2( 1.7拓) 3.06( 4.38) 4.6]( 4.67) 
大型車すれ違い可 (N= 81) 28(34.6%) 17(21.0嵩) 14(17.3%) 1I(J3.6%) 9(11.1出) 2( 2.5%) 3.67( 5.10) 5.69( 5.37) 
道路の雪 なL (N =167) 77(46.1 %) 41(24.6%) 25(J5.0拓) 15( 9.0拓 5(3.0百) 4( 2.4拓) 2倒(350)][$395(400)「
に対する 側溝 (N= 92) 30(32.6%) 24(26.1話) 2日(21.7%) 13(I4.1%) 3( 3.3出) 2( 2.2%) 2.53( 3凶 r379(317)「
設備a 消雪パイプ (N二日8) 22(27.5%) 12(J5.0%) 18(22.5克) 17(21.3%) 10(J2.5%) ]( 1.3拓) 4.57( 5.52) J I 6.33( 5.57) 
I km以上 (Nニ256) 96(37.5珂) 6](23.8百) 48(J8.8%) 32(J2.5%) 13( 5.1%) 6( 2.3%) 2.66( 3.67) 4.31( 3.83) 
500m (N= 35) 12(34.3%) 9(25.7%) 8(22.9%) 2( 5.7出 2(5.7%) 2( 5.7出) 2.62( 4.66) 4.12( 5.32) 
宮島行能力a，b 100← 200m (N= 19) 6(31.6%) 3(15.8%) 2(10.5%) 5( 5.3%) ]( 5.3出) 2(J0.5%) 3.85( 5.04)".s 5.95( 5.29)n.s 
あまり宇けない (N二17) 4(23.5%) 5(29.4百 3(J7.6%) 5(29.4拓) O( 0.0%) O( 0.0%) 3.29( 3.02) 4.30( 2.73) 
ほとんど寝たきり (N= 3) 2(66.7出 ](33.3%) O( 0.0%) O( 0.0%) O( 0.0出) O( 0.0%) 0.90( 1.56) 2.70( ←) 
勤時 (N= 36) 11(30.6%) 1](30.6出 9(25.0%) 2( 5.6出](2.8%) 2( 5.6%) 
世帯主の 自営(手伝含) (N= 48) 11(22.9%) 12(25.0%) 9(J8.8%) 7(I4.6%) 7(J4.6百) 2( 4.2拓) 447(574)115W592) 
職業a 農業 (N= 11) 7(63.6%) 2(J8.2%) 2(J8.2%) O( 0.0拓) O( 0.0%) O( 0.0百) 1.03( 1.63) J I 2.83( 1.46) 
なし (N=256) 104(40.6%) 53(20.7出) 44(J7.2出) 39(J5.2%) IO( 3.9%) 6( 2.3拓) 2.66( 3.89) 4.55( 4.17) 
最も近〈
新庄市内 (N=137) 62(45.3%) 30(21.9%) 19(J3.9%) 12( 8.8%) 9( 6.6%) 5( 3.6%) 2.63( 4.62) 4.96( 5.36) 
の子供の
山形県内 (N= 67) 23(34.3%) 13(J9.4百) 13(J9.4%) 15(22.4百 2(3.0%) ]( 1.5拓) 3.00( 3.31) 4.60( 3.07) 
住所a 山形県外 (N = 97) 3](32.0%) 25(25.8%) 2](21.6%) 14(J4.4百 4(4.1%) 2( 2.1%) 2.64( 3.32)n.s 
3.97( 3.37)n.s 
子供はいない (Nニ 36) 13(36.1 %) 9(25.0%) 5(J3.9%) 60ι7%) 2( 5.6百) J( 2.8百) 3.13( 4.79) 4.66( 5.25) 
普段の親 よく往来 (N=103) 32(31.1%) 30(29.1%) 16(I5.5拓) 16(J5.5%) 6( 5.8拓) 3( 2.9拓) 3.17( 4.73) 4.65( 5.10) 
戚・子供 時々往来 (N =188) 78(41.5拓) 39(20.7%) 29(J5.4%) 26(I3.8%) 10( 5.3%) 6( 3.2%) 2.66( 3.83) 4.35( 4.06)n.s 
との往来..b あまり Lない (N=29) 13(44.8百) 4(J3.8%) 8(27.6拓) 2( 6.9%) ]( 3.4出) ]( 3.4拓) 2.33( 3.34) 4.98( 4.03) 
所往普友段の来人の近
よく往来 (N=Il6) 37(31.9百) 29(25.0%) 21(J8.1%) 19(J6.4%) 7( 6.0%) 3( 2.6%) 3.35( 4.91) 4.98( 5.28) 
人-
時々往来 (N=173) 72(4].6%) 37(21.4%) 28(J6.2%) 23(13.3%) 9( 5.2%) 4( 2.3%) 2.56( 3.56) 4.45( 3.69)n.s 
a とbの
あまり Lない (N = 32) 12(37.5%) 8(25.0%) 6(J8.8拓 5(J5.6%) O( 0.0百) ]( 3.1%) 2.1I( 2.57) 3.44( 2.48) 
旧市街地 (N =213) 69(32.4%) 48(22.5%) 43(20.2%) 35(J6.4%) 14( 6.6出) 4( 1.9%) 
地
域泊 新市街地 (N= 68) 29(42.6%) 17(25.0拓) 12(J7.6%) 8(J1.8%) J( 1.5出) ]( 1.5百) 1.96( 3.02) 3.46( 3.3]) 
市尉辺部 (N= 53) 25(47.2%) 1O(J8.9%) 8(J5.1出 3(5.7珂 3(5.7耳) 4( 7.5j百) 2.37( 4.53) 4.83( 5.5]) 
農村集落 (N= 17) 11(64.7%) 3(17.6%) I( 5.9百](5.9%) O( 0.0%) ]( 5.9出) 0.83( 1.65) 2.64( 2.04) 
a持家世帯者について b老夫婦の場合は夫について ~ I経費を使わなかった場合0円と Lて算出 ~2 経費を便わなかった例を除いて算出






































































































































5( 3.4%) 37(25.5百)103(71.0%) 145(]OO%) 
3( 2.4拓) 32(26.0%) 88(71.5%) 123(100%) 
5( 6.7出)19(25.3%)51(680%)75(10096)ns 
l( 3.3%) 8(26.7拓) 2](70.0拓) 30(100%) 
12( 3.6%) 83(24.9%) 238(71.5拓) 333( 100拓)
1( 3.7%) 9(33.3%) 17(63.0%) 27(100%) n.s 
1(]1.1%) 3(33.3%) 5(55.6%) 9(1∞%) 
2( 5.7%) 9(25.7出) 24(68.6拓) 35(100%) 
外出
かなり岡った少し闘った悶らなかった 合計
19(13.2%) 73(50.7%) 52(36.1 %) 144(]oo拓)
16(12.0%) 64(51.6%) 44(35.5%) 124(100出)
8(]1.4%) 36(51.4河) 26(37.1%) 70(100出)n.s 
3(9.1%) 19(57.6%) 11(33.3%) 33(100%) 
4J(J2.4拓)167(50.6%) 122(37.0百) 330(100拓)
4(13.8%) 16(55.2%) 9(31.0戸 29(100%)n.s 。(0.0%) 6(75.0%) 2(25.0%) 80C日出)
503.2%) 21(55.3拓) 12(31.6%) 38(100%) 
宅地前道 車すれ違い不可 3( 2.6%) 38(32.8拓) 75(64.7%) 116(100出 13(11.2拓) 61(52.6%) 42(36.2%) 116(100%) 
路の幅員 普通車すれ違いnJ 6( 4.5%) 31(23.3百) 96(72.2%) 133(100%) Il.S 18(13.7%) 70(53.4%) 43(32.8出) 13J(J00%) n.S 





























8( 4.6%) 53(30.3%) 114(65.1%) 175(100百)ド l' 24(14.0拓) 9](53.2%) 56(32.7%) 17](100百)
3( 3.0%) 21(21.0%) 76(76.0%) 100(100%) I I 10( 9.9拓) 59(58.4拓) 32(31.7%) 1OJ(J00拓)n.s 
3( 3.4%) 17(19.5拓) 67(770%) 87(100%) 12(14.0%) 35(40.7%) 39(45.3出) 86(100%) 
7( 5.3%) 31(23.5百) 94(71.2%) 132(]OO%) 
3( 2.2%) 38(27.5%) 97(70.3拓) 138( 100出)n.S 
4( 4.6%) 25(28.7%) 58(66.7%) 87(100%) 
4( 1.5%) 73(27.0%) 193(71.5百) 270(100出)
3( 8.6%) 9(25.7出) 23(65.7%) 35(100%) 
200.5%) 4(21.1百) 13(68.4拓 19(100%) 
3(14.3%) 7(33.3出) 11(52.3%) 2](100%) 
O( 0.0%) O( 0.0拓 3(100%) 300日出)
2( 1.4%) 33(23.4%) 106(75.2%) 14J(J00拓) 1・
l( 1.5%) 20(30.3拓) 45(68.2出) 66(100%) 
8( 7.5%) 24(22.4出) 75(70.1%) 107(J0日出)
3( 7.1%) 15(35.7拓) 24(57.1%) 42(100出)
15(12‘0%) 58(46ι%) 52(41.6拓) 125(1∞%)ド
1500.6%) 89(62.7耳) 38(26.8出) 142(100%) I 
16(18.2拓) 4](46.6出) 3](35.2%) 88(100%) 
25( 9.2%) 147(54.0耳)100(36.8百) 272(100%) 
8(23.5%) 15(44.1%) 11(32.4%) 34(100拓) l' 
5(31.3出 7(43.8%) 4(25.0%) 16(100%) I 
4(19.0出) 1](52.4百 6(28.6出) 2J(J00%) J 
O( 0.0出1(33.3%) 2(66.7%) 3(100%) 
17(12.3%) 75(54.3%) 46(33.3%) 138(100出)
8(12.1%) 34(51.5百) 24(36.4百 66(100百)
13(12.1%) 52(48.6%) 42(39.3%) 107(I00%) n.s 
6(13.6拓) 25(56.8%) 13(29.5出 44(100拓)
4( 3.3%) 32(2泊.4%) 85(70.2%) 121(100%) 19(23.7%) 59(48.8拓) 43(35.5%) 12J(J00%) 
5( 2.8%) 40(22.2百)135(75.0%) 180(100%) 1" 14( 7.9%) 95(53.4%) 69(38.8%) 178(100%) 1・
2( 5.3出) 14(36.8兇) 22(57.9%) 38(I00拓) I 9(23.7%) 20(52.6%)(23.7%) 38(100%) I 
5( 2.2%) 49(21.3%) 176(76.5覧) 230(100%) 1"1"・"28(12.3拓)118(51.8%) 82(36.0%) 228(I0日出)
2( 2.6%) 27(35.5%) 47(61.8%) 76(100出)日 I1O(I3.0百) 40(51.9%) 27(35.1拓77(100%) 
4( 8.2百)凶28.6%) 3](臼 3%)ω(100出) . J I 5(10.4出) 25(52.1出)則37.5出)総(100出 n.s
3(17 .6拓 6(35.3%) 8(47.1%) 17(1口口百 2(12.5出 9(56.3%) 5(31.3出 16(100拓)
















































(1かなり困ったJ3.7%， 1少し困ったJ25.5% ; 
「困らなかったJ69.9%)，また，外出に困った
者は63.3%(1かなり困ったJ12.2%， 1少し困っ
たJ51.1 % ; 1困らなかったJ35.4%)で，雪処
理に困った者は71.5%(1かなり困ったJ21.3%， 






















2例中100% (1かなり困ったJ0 %， 1少し困っ
たJ100%)，鉄道とパスや自家用車を使う 2例中









かなり困った 少し困った 困らなかった 合計
65-69才 30(22.7% ) 67(50.8% ) 35(26.5% ) 132(100% ) 
年 齢 a，b
70-74才 21 (19 .8%) 61(57.5%) 24(22.6% ) 106(100% ) 
75-79才 14(21.5% ) 32(49.2% ) 19(29.2% ) 65(100%) n，s. 
80才以上 8(27.6%) 11(37.9% ) 10(34.5% ) 29(100% ) 
住家の所
持家 73(22.0% ) l7l(51.5% ) 88(26.5% ) 332(100%) 
有形態
民間賃貸住宅 5(17.2%) 11(37.9% ) 13(44.8%) 29(100%) n，s. 
公営住宅 1(12.5%) 4(50.0% ) 3(37.5%) 8(100% ) 
なし 16(23.9%) 34(50.7% ) 17(25.4% ) 67(100% ) 
屋根の雪
雪止め 51(23.7% ) 108(50.2% ) 56(26.0% ) 215(100% ) 
自然滑落 6(14.3%) 25(59.5%) 11(26.2% ) 42(100% ) に対する
雪止めと白然滑落 o( 0.0%) 4(66.7%) 2(33.3% ) 6(100%) nふ設備a
消雪パイプ o( 0.0%) O( 0.0%) 1( 100%) 1(100% ) 
ヒーター O( 0.0%) o( 0.0%) 1( 100%) 1(100% ) 
自動車通行不可 7(20.6% ) 19(55.9%) 8(23.5% ) 34(100% ) 
宅地前道 車すれ違い不可 17(16.2% ) 62(59.0%) 26(24.8%) 105(100% ) 
路の幅員 a 普通車すれ違い可 29(24.4% ) 52(43.7%) 38(31.9% ) 119(100%) n.s 
大型車すれ違い可 20(27.8% ) 36(50.0% ) 16(22.2%) 72(100% ) 
道路の雪 なし 34(22.2% ) 82(53.6% ) 37(24.2% ) 153(100% ) 
に対する 側溝 16(17.8%) 50(55.6% ) 24(26.7%) 90(100%) nふ
設備a 消雪パイプ 22(27.8% ) 32(40.5%) 25(31.6% ) 79(100% ) 
毎日来た 24(21.8% ) 57(51.8% ) 29(26.4 %) 110(100% ) 
除雪車a たまに来た 31(24.6% ) 64(50.8% ) 31(24.6% ) 126(100%) n.s. 
来なかった 18(21.7% ) 44(53.0% ) 21(25.3% ) 83(100% ) 
空地や川 なし 24(32.4 %) 34(45.9% ) 16(21.6% ) 74(100%)]ホ
の有無a あり 47(18.7% ) 134(53.4% ) 70(27.9% ) 251(100% ) 
全くせず〔不要〕 1( 5.0%) 15(75.0% ) 4(20.0% ) 20(100% ) 
すべて自分(達) 14(17.5% ) 44(55.0% ) 22(27.5% ) 80(100% ) 
自分+他者 17(28.3% ) 33(55.0% ) 10(16.7%) 60(100%) n.s 
雪おろし a すべて他者 40(23.5% ) 78(45.9%) 52(30.6% ) 170(100% ) 
子供や親戚の援助なし 45(18.4% ) 130(53.1%) 70(28.6% ) M5(100%)]ホ
子供や親戚の援助あり 27(31.8% ) 40(47.1%) 18(21.2% ) 85(100% ) 
1km以上 45(18.6% ) 134(55.4% ) 63(26.0% ) 242(100% ) 
500m 12(37.5%) 13(40.6% ) 7(21.9% ) 32(100% ) 
歩行能力 a，b 100-200m 6(35.3% ) 7(41.2% ) 4(23.5% ) 17(100%) n，s. 
あまり歩けず 3(J7.6%) 9(52.9%) 5(29.4%) 17(100% ) 
ほとんど寝たきり O( 0.0%) O( 0.0%) 3( 100%) 3(100% ) 
最も近く 新庄市内 28(21.4% ) 69(52.7% ) 34(26.0% ) 131(100% ) 
の子供の
山形県内 12(19.7% ) 31(50.8% ) 18(29.5%) 61(100% ) 
住所a 山形県外 25(26.6% ) 43(45.7%) 26(27.7% ) 94(100%) n，S 
子供はいない 6(18.8% ) 20(62.5% ) 6(18.8% ) 32(100% ) 
語友往段の近
よく 27(26.0% ) 51(49.0%) 26(25.0% ) 104(100%) 
の人・ 時々 32(18.7% ) 94(55.0% ) 45(26.3% ) 171(100%) n.s 
人来a と， のb あまりしない 9(29.0% ) 17(54.8% ) 5(16.1%) 31(100% ) 
a持家世帯について b老夫婦の場合は夫について * *p<O.Ol， *p<0.05 (U検定による)
若林他:多雪地方都市に住む独居老人と老夫婦の冬期生活と雪への対応について 101 























































































































































































(N ~ 83) 
(N~471 



























































































1krn以上 (N ~270) 
500m位 (N~ 33) 
苦行能力 a 100二200nij立 (N~ 19) 
あまり歩けない (N~ 19) 





















































































































66.8 ______ lii臥鍋(開j(N=241*j圃園田園 18.7
52.2ー ー一一一ーーー四ーー男性糊名人(N=仰)園田園田園圃圃園却。4
















「1r寸附 o 市'"-'-lo0% 0-一τ「寸百0%
n.， 




もっと来 来てほしいが 今ぐらい あまり来て 合計てほしい 現実には無理 カfいい ほしくない
64-69才 18(15.3% ) 32(27.1 %) 65(55.1 %) 3( 2.5%) 118(100%) 
年
70-74才 20(18.3% ) 26(23.9%) 58(53.2%) 5( 4.6%) 109(100%) 
齢 74-79才 12(19.0%) 22(34.9%) 27(42.9% ) 2( 3.2%) 63(100%) nふ
80才以上 7(23.3% ) 12(40.0% ) 9(30.0% ) 2( 6.7%) 30(100%) 
1凶以上 34(14.6% ) 61(26.5% ) 125(54.3%) 10( 4.3%) 230(100%) 
500mくらい 5(17.2%) 9(31.0% ) 14(48.3% ) 1( 3.4%) 29(100%) 1* 
歩行能力 a 100-200mくらい 5(29.4%) 3(17.6% ) 9(52.9%) O( 0.0%) 17(100% ) 
あまり歩けない 5(29.4%) 8( 47.1 %) 3(17.6%) 1( 5.9%) 17(100%) 
ほとんど寝たきり O( 0.0%) 1(50.0% ) 1(50.0% ) O( 0.0%) 3(100% ) 
最も近くの
新庄市内 28(20.4% ) 28(20.4 %) 76(55.5%) 山%) 13川)!日
子供の住所
山形県内 8(12.5% ) 20(31.3% ) 31(48.4%) 5( 7.8%) 削附;r
山形県外 18(17.6%) 42(41.2% ) 40(39.2% ) 2( 2.0%) 102(100%) 
非常に優しい 16(23.2% ) 19(27.5% ) 34(49.3%) O( 0.0%) 69(100%) 1* 
嫁の優しさ まあ優しい 17(13.4%) 44(34.6% ) 61(48.0%) 山 %)Im%)14
余り優しくない 1( 5.0%) 5(25.0%) 9(45.0%) 5(25.0%) 20(100%) 
同居希望
希望 33(19.8% ) 57(34.1%) 72(43.1%) 5( 3・0%)Mmo%)J'
非希望 17(16.5%) 23(22.3% ) 57(55.3% ) 6( 5.8%) 103(100%) 
一般的
同居は当然 23(22.5% ) 29(28.4%) 47(46.1% ) 3( 2.9%) 102(100%) 
同居意識
元気なうちは別々 21(16.4 %) 39(30.5% ) 62(48.4% ) 6( 4.7%) 128(100%) n.s. 
別居がいい 5(12.2% ) 14(34.1%) 19(46.3% ) 3( 7.3%) 41(100% ) 
正月の子供 来た 39(17.7%) 50(22.7%) 124(56.4% ) 7(32%)m(100%)]* 
-孫の来訪 来なかった 18(18.4 %) 40(40.8% ) 35(35.7% ) 5( 5.1%) 98(100%) 
全く困らず 5(14.7%) 4(11.8% ) 23(67.6%) 
全般的 余り困らず 14(14.6% ) 29(30.2% ) 52(54.2% ) 1( 1.0%) 96(100%) 
困窮感 少し困った 17(14.4%) 35(29.7% ) 59(50.0% ) 7( 5.9%) 118(100%) 
非常に困った 12(35.3% ) 9(26.5% ) 12(35.3% ) 1( 2.9%) 34(100%) 
大丈夫 3(13.0%) 5(21.7% ) 14(60.9%) 
来年の自信
まあ自信ある 16(12.1%) 38(28.8% ) 73(55.3% ) 山%) 13山 !r
余り自信ない 27(20.3% ) 39(29.3% ) 61(45.9%) 6( 4.5%) 133(100%) 
全く自信ない 10(47.6%) 5(23.8% ) 6(28.6% ) O( 0.0%) 21(100%) 
かなりある 12(44.4%) 6(22.2%) 9(33.3%) 山%) 2川~r
さびしさ 少しある 20(16.7% ) 40(33.3% ) 54(45.0% ) 6( 5.0%) 120(100%) 
あまりない 22(13.7% ) 44(27.3% ) 89(55.3%) 6( 3.7%) 161(100%) 
かなりある 5(62.5%) O( 0.0%) 2(25.0% ) 1(12.5% ) 8(100% ) 
むなしさ 少しある 18(22.8% ) 26(32.9% ) 34(43.0% ) l( 1.3%) 削附;]事
あまりない 30(14.0%) 60(27.9%) 116(54.0% ) 9( 4.2%) 215(100%) 











65-69才 15(11.6) 57(44.2) 44(34.1) 13(10.1) 129(100) 36(25.2) 78(54.5) 
年 齢 c
70-74才 13(10.7) 54(44.6) 31(25.6) 23(19.0) 121(100) 29(22.7) 69(53.9) 
75-79才 6( 9.7) 24(38.7) 27(43.5) 5( 8.1) 62(100)0.s 20(30.8) 33(50.8) 
80才以上 7(28.0) 6(24.0) 1l(44.0) l( 4.0) 25(100) 15(46.9) 11(34.4) 
住家の所
持家 …)町山(お7) 3山)…~r 94(28.6) 173(52.6) 
有形態
民間賃貸住宅 O( 0目。) 10(43.5) 6(26.1) 7(30.4) 23(100) 5(17.2) 13(44.8) 
公営住宅 。(0.0) 4(50.0) 4(50.0) O( 0.0) 8(100) 。(0.0) 4(57.1) 
なL 9(14.3) 27(42.9) 18(28.6) 9(14.3) 63(100) 18(26.5) 33(48.5) 
屋根の雪 雪止め 2山)81(42.0)…)…)193(100)「 63(29.7) 116(54.7) 
に対する 自然滑落 3( 7.9) 14(36.8) 12(31.6) 9(23.7) 38(100) 1l(27.5) 19(47.5) 
設備a 雪止めと自然滑落 2(33.3) 2(33.3) 2(33.3) O( 0.0) 6(100) 2(33.3) 3(50.0) 
消雪パイプ O( 0.0) 1( 100) 
ヒータ} O( 0.0) O( 0.0) O( 0.0) l( 100) 1(100) 。(0.0) O( 0.0) 
自動車通行不可 10(27.0) 10(27.0) 14(37.8) 3( 8.1) 37(100) 9(22.0) 27(65.9) 
宅地前道 車すれ違い不可 6( 5.8) 46(44.7) 41(39.8) 10( 9.7) 103(100) 27(24.5) 53(48.2) 
路の幅員 普通車すれ違い可 13(10.8) 55(45.8) 39(32.5) 13(10.8) 120(100/'s 35(27.6) 66(52.0) 
大型車すれ違い可 12(16.4) 28(38.4) 19(26.0) 14(19.2) 73(100) 27(31.8) 43(50.6) 
物理的被 なし 山 4)…)日(40.6) 山 1)138(100)「 33(22.1) 69(46.3) 
害 あり 27(15.0) 87(48.3) 51(28.3) 15( 8.3) 180(100) 61( 31.1) 110( 56.1) 
全くせず[不要〕 2(10.0) 8(40.0) 5(25.0) 5(25.0) 20(100) 4(20.0) 10(50.0) 
雪おろし a すべて自分(達)で 9(11.4) 31(39.2) 29(36.7) 10(12.7) 79(100) 21(26.6) 43(54.4) 
自分+他者 10(18.5) 21(38.9) 21(38.9) 2( 3.7) 54(100/'s 20( 34.5) 31 (53.4) 
すべて他者 19(12.8) 65(43.6) 47(31.5) 18(12.1) 149(100) 47(28.1) 87(52.1) 
なし 16(1l.5) 51(36.7) 54(38.8) 18(12.9) 139(100) j*. 32(22.7) 72(51.1) 
l万未満 1( 9.1) 6(54.5) 2(18.2) 2(18.2) 1(100)  1( 8.3) 9(75.0) 
経 費 1万-5万未満 ll( 9.3) 49(41.5) 44(37.3) 14(11.9) 118(100) |ω(29.2)… 
5万-10万未満 5(12.8) 21(53.8) 10(25.6) 3( 7.7) 39(100) r附 8) お(50.0)
10万以上 6(35.3) 10(58.8) O( 0.0) 1( 5.9) 17(100) 7(38.9) 8(44.4) 
雪おろ L 病気無 4(10.0) 17(42.5) 14(35.0) 5(12.5) 40(100) 10(24.4) 19(46.3) 
と病気 b 病気なった 23(14.8) 65(41.9) 53(34.2) 14( 9.0) 155(100)0.s 50(30.1) 95(57.2) 
通 院
通院するが困らず 13( 8.2) 71(44.9) 56(35.4) 18(11.4) 158(]00) ・46(27.9) 84(50.9) 
少し困った 12(]9.7) 23(37.7) 23(37.7) 3( 4.9) 61(100) :'.1 1 20(28.2) 37(52.1) 
非常に困った 7(70.0) 3(30.0) O( 0.0) O( 0.0) 10(]00) J 1 1 9(90.0) ](10.0) 
1 km以上 23( 9.3) 109(44.1) 86(34.8) 29(11.7) 247(100) 64(24.1) 144(54.1) 
500m 7(21.2) 1l(33.3) 10(30目3) 5(15.2) 33(100) 13(34.2) 19(50.0) 
歩行能力 c 100-2oom 4(22.2) 5(27.8) 6(33.3) 3(16.7) 18(100) 8(42.1) 6(31.6) 
あまり歩けない 1( 6.7) 9(60.0) 7(33.3) O( 0目。) 7(38.9) 10(55.6) 
ほとんとねたきり O( 0.0) O( 0.0) 2(66.7) 1(33.3) 3(]00) 。(0.0) 2(66.7) 
勤め 3( 8.6) 15(42.9) 9(25.7) 8(22.9) 35(100) 8(22.9) 19(54.3) 
世帯主の 自営(手伝合) 6(]2.2) 25(51.0) 12(24.5) 6(12.2) 49(100) 15(31.3) 27(56.3) 
職業 農業 1(11.1) 4(44.4) 1(11.1) 3(33.3) 9(100)0.S 1(10.0) 6(60.0) 
なし 31(12.8) 96(39.5) 91(37.4) 25(10.3) 243(100) 76(27.9) 139(51.1) 
最も近〈
新庄市内 16(]2.6) 51(40.2) 37(29.1) 23(]8.1) 127(]00) 40(29.6) 69(51.1) 
山形県内 7(11.9) 25(42.4) 25(42.4) 2( 3目4) 59(100) 19(27.9) 32(47.1) 
の子供
山形県外 1l(]1.5) 41(42.7) 33(34.4) 1l(]1.5) 96(]00)0.s 23(22.1) 58(55.8) 
の住所
子供はいない 5(12.5) 18(45.0) 12(30.0) 5(12.5) 40(100) 15(33.3) 21(46.7) 
往普所友段の近
よく往来 14(]2.7) 45(40.9) 34(30.9) 17(15.5) 1l0(100) 33(27.5) 60(50.0) 
の人・ 時々往来 18(]0.9) 71(43.0) 61(37.0) 15( 9.1) 165(100)0.s 49(27.4) 96(53.6) 
来人cとの
あまり Lない 6(]7.1) 10(28.6) 13(37.1) 6(17.1) 35(100) 12(34.3) 13(37.1) 
a 持家世帯者について b 雪おろしを Lた者について C 老夫婦の場合は夫について





らくない ない 合計 自信全なくい 自あ信まなりい 自信まあある 大丈夫 合計
27(18.9) 2( 1.4) 143(100) 7( 4.9) 62(43.7) 63(44.4) 10( 7.0) 142(100) 
制 8.8) 山 7)128(100)le 12( 9.4) 53(41.7) 52(40.9) 10( 7.9) 127(100) 
10(15.4) 2( 3.1) 65(100) 5( 7.5) 32(47.8) 25(37.3) 5( 7.5) 67 (100)""s 
6(18.8) O( 0.0) 32(100) 4(12.1) 16(48.5) 12(36.4) l( 3.0) 33(100) 
53(16.1)山 7)329(100)1. 27( 8.2) 147(44.4) 133(40.2) 24( 7.3) 331(100) 
10(34.5) l( 3.4) 29(100) 1( 3.7) 13(48.1) 12(44.4) 1( 3.7) 27(100)0.s 
3(42.9) O( 0.0) 7(100) 。(0.0) 3(37.5) 4(50.0) 1(12.5) 8(100) 
14(20.6) 3( 4.4) 68(100) 8(11.9) 29(43.3) 21(31.3) 9(13.4) 67(100) 
28(13.2) 5( 2.4) 212(100) 16( 7.4) 99(46.0) 89(41.4) 11( 5.1) 215(100) 
9(22.5) 1( 2.5) 40(100) 3( 7.7) 15(38.5) 19(48.7) 2( 5.1) 39(100) 
1(16.7) O( 0.0) 6(100)0.S O( 0.0) 3(50.0) 2(33.3) 1(16.7) 6(100)0.S 。(0.0) O( 0.0) 1(100) 。(0.0) O( 0.0) 1( 100) O( 0.0) l( 100) 
1( 100) O( 0.0) 1(100) 。(0.0) O( 0.0) 1( 100) O( 0.0) 1(100) 
5(12.2) O( 0.0) 41(100) 3( 7.7) 20(51.3) 14(35.9) 2( 5.1) 39(100) 
29(26.4) 1 ( 0.9) 110(100) 6( 5.4) 50(45.0) 47(42.3) 8( 7.2) 111(100) 
21(16.5) 5( 3.9) 127(100)0.s 山 9) 山 9) 臼(48.1) 8( 6.1) 13川
1(12.9) 4( 4.7) 85(100) 10(11.9) 41(48.8) 27(32.1) 6( 7.1) 84(100) 
20(10.2) 5( 2.6) 196(100) 
山 4) 叫 9) 日(40.6) 仰 1) 138(附 l
27(15.0) 87(48.3) 51(28.3) 15( 8.3) 180(100) 
6(30.0) O( 0.0) 20(100) O( 0.0) 10(52.6) 7(36.8) 2(10.5) 19(100) 
13(16.5) 2( 2.5) 79(100) 川鈎(36.3) 必(53.8) 川 80(100)1.
7(12.1) O( 0.0) 58(100)0.S 3( 5.3) 23(40.4) 29(50.9) 2( 3.5) 57(100) 
26(15.6) 7( 4.2) 167(100) 20(11.7) 85(49.7) 53(31.0) 13( 7.6) 171(100) 
36(255)I(07)139(100)[ 3( 2.1) 56(39.2) 73(51.0) 11( 7.7) 143(100) 
1( 8.3) 1( 8.3) 12(100) l( 8.3) 5(41.7) 5(41.7) 1( 8.3) 12(100) 
2日(14.6) 2( 1.5) 137(100) (36.2) 8( 5.8) 138(1∞i Jr] 
4( 8目7) 3( 6.5) 46(100) 5(11.1) 22(48.9) 16(35.6) 2( 4.4) 45(100) ¥ ¥* 
1( 5.6) 2(11.1) 18(100) 5(27.8) 6(33.3) 6(33.3) 1( 5.6) 18(100) 
12(29.3) O( 0.0) 40(100) 山)11(27.5) 27(引)川幼(100)1.
17(10.2) 4( 2.4) 155(100)0.s 12( 7.2) 76(45.5) 67(40.1) 12( 7.2) 167(100) 
20(20.8) 4( 4.2) 96(100) 
31(18.8) 4( 2.4) 165(100) rf同惨事山山 77(45.8)川… ↑ l 
12(16.9) 2( 2.8) 71(100) l川 3) 39(55.7) 則 27.1)山 7山 00)
O( 0.0) O( 0.0) 10(100) 6(54.5) 2(18.2) 2(18.2) l( 9.1) 1(100) 
50(18.8) 8( 3.0) 266(100) 
5(13.2) l( 2.6) 38(100) 7(20.0) 15(42.9) 11(31.4) 2( 5.7) 35(100) 
4(21.1 ) 1( 5.3) 19(100)0.S 4(21.1) 8(42.1) 5(26.3) 2(10.5) 19(100) 
l( 5.6) O( 0.0) 18(100) 2(10.0) 13(65.0) 5(25.0) O( 0.0) 20(100) 
1(33.3) O( 0.0) 3(100) 。(0.0) O( 0.0) 3(100) O( 0.0) 3(100) 
7(20.0) 1( 2.9) 35(100) 1( 2.9) 11(31.4) 18(51.4) 5(14.3) 35(100) ."
4( 8.3) 2( 4.2) 48(100) 3( 6.3) 15(31.3) 26(54.2) 4( 8.3) 48(100) 
3(30.0) O( 0.0) 10(100) o.s 1(10.0) 2(20.0) 6(60.0) 1(10.0) 10(100) 
50(18.4) 7( 2.6) 272(100) 23( 8.4) 134(49.1) 102(37.4) 14( 5.1) 273(100) 
22(16.3) 4( 3.0) 135(100) 10( 7.2) 55(39.6) 62(44.6) 12( 8.6) 139(100)・
15(22目1) 2( 2.9) 68(100) 3( 4.4) 29(42.6) 30(44.1) 6( 8.8) 68(100) 
19(18.3) 4( 3.8) 10' (100)0.s 1O( 9.6) 47(45.2) 41(39.4) 6( 5.8) 104(100) 
9(20.0) O( 0.0) 45(100) 5(11.6) 24(55.8) 13(30.2) l( 2.3) 43(100) 
20(16.7) 7( 5.8) 120(100) 11( 9.1) 50(41.3) 50(41.3) 10( 8.3) 121(100) 
31(17.3) 3( 1.7) 179(100)0.s 12( 6.7) 77(43.3) 80(44.9) 9( 5.1) 178(100)0.s 


































































( 3 . 5 % ，36. 5 % )より有意に多く，一般に独居
者の方が不安が高いと考えられた。年令とともに



































































































72(50.7%) 41(28.9%) 15(10.6%) 1O( 7.0%) 4( 2.8%) 
56(43.8%) 45(35.2%) 15(11.7%) 12( 9.4%) O( 0.0%) 
40(58.0%) 14(20.3%) 8(11.6%) 5( 7.2%) 2( 2.9%) 
14(43.8%) 7(21.9%) 6(18.8%) 3( 9.4%) 2( 6.3%) 
173(52.3%) 96(29.0%) 30( 9.1%) 25( 7.6%) 7( 2.1%) 
7(25.0%) 7(25.0%) 9(32.1%) 4(14.3%) 1( 3.6%) 













52(20.4%) 175(68.6%) 1( 0.4%) 
その他 合計不明
9( 3.5%) 18( 7.1%) 255(100%) 
男性独居老人 7(25.9%) 17(63.0%) 1( 3.7%) O( 0.0%) 2( 7.4%) 27(100%) 













34(23.8%) 100(69.9%) 2( 1.4%) 7( 4.9%) 
29(22.7%) 93(72.7%) O( 0.0%) 6( 4.7%) 
13(18.3%) 56(78.9%) 1( 1.4%) 1( 1.4%) 
4(11.4%) 31(88.6%) O( 0.0%) O( 0.0%) 
70(20.9%) 252(75.2%) 3( 0.9%) 1O( 3.0%) 
民間賃貸住宅 5(17.2%) 20(69.0%) O( 0.0%) 4(13.8%) 
公営住宅 3(37.5%) 5(62.5%) O( 0.0%) O( 0.0%) 





























































































死)， 1936年の158人， 1944年の163人， 1961年の
















































































































































































































































































































1.平屋 2.二階建て 3.三階建て 4.四階一五階建て 5.六階建て以上
(4) 屋根には雪にそなえた装置がありますか。







1.家の前の道は車が通れる 2. 10メートル以下 3. 20メートルくらい


























































1. しなかった 2. 自分たち夫婦*でした 3.親戚や子供 4.人を雇った
5.その他
(6) 家の前の道の雪かきはどうしましたか。




























































1.全く困らなかった 2. あまり閑らなかった 3.少し伺った 4.非常に闘った
同冬の生活はつらいですか。
1.非常につらい 2.つらい 3 あまりつらくない 4 全くつらくない
(1司 子供さんたちがいらした時と比べてつらさはどうですか。
1.もっとつらいと思うようになった 2. かわらない 3.かえってつらさが減った
4.子供はいない
(1時 来年，雪がたくさん降っても，うまくやっていく自信はどうですか。
1.十分大丈夫 2. まあ自信はある 3.あまり自信ない 4.全く自信ない
(19) 今度，生まれてくるなら，雪のない所に生まれてきたいですか。


















































2.高血圧 3.心臓病 4.糖尿病 5.腎臓病 6.肝臓病








2.便秘する 3.下痢する 4.食欲がない 5.めまい
6.息切れ 7.心臓がドキドキ 8. しびれ 9.肩こり










¥ 3.あまり健康ではない 4.病気がち 5.ほとんど寝たきり
(l) 歩くことは，雪のない時で，どのくらいできますか。
1. 1km以上可能 2. 500mくらい
3. 100-200mくらい 4. あまり歩けない 5. ほとんど寝たきり
(lZ) では，歩くことは，雪のある時で，どのくらいできますか。


















1.毎日 2. ときどき 3.ほとんどしない 4.ベッドなのでしない
(1司病気じゃないかとすぐ気になる方ですか。




1.非常に多い 2. ときどき 3. インスタント食品は食べない
包司 お酒はどんな具合ですか。




1. していない 2.春や夏はしているが冬の聞はしない 3.冬の問もやった
岡健康のために歩いたりしていますか。
1. しない 2. ときどき 3.毎日30分以下 4.毎日 1時間くらい 5.毎日 1時間以上
( 7 )次に，外出のことについてお聞きします。次のような目的での外出は，今年の冬の問には雪のない時に比べて
少なくなりましたか。
(1) 日常の買物 1.少なくなった 2.変わらない 3. どちらともいえない
(2) 近所の人や友人との行来 1.少なくなった 2.変わらない 3. どちらともいえない
(3) 親戚や子供さんとの行来 1.少〉なくなった 2.変わらない 3. どちらともいえない
(4) 病院・医院などの通院 1.少なくなった 2.変わらない 3. どちらともいえない
(5) 仕事に関する外出 1.少なくなった 2.変わらない 3. どちらともいえない
(6) 老人クラブやサークルや趣味の集まりへの参加




























1.非常によく参加 2. ときどき参加 3. あまり参加していない
(7) 老人クラブ以外のクラブやサークルやいろいろの会に参加していますか。




1.特にない 2.家庭の円満 3.子・孫の成長 4.仕事
5.奉仕活動 6.趣味 7.習いごと・勉強 8. その他(
(10) ペットは何か飼っていますか。あてはまるものすべてにO印をつけてください。
1.なにも飼っていない
2.金魚・鯉・熱帯魚 3.小鳥 4.犬 5.猫。1) 宗教は何か持っておられますか。
1.何ももたない 2.先祖を拝む程度
3. たまに宗教の集まりに行く 4. よく宗教の集まりに行く
(1功 結婚について教えてください。(独居老人用アンケートでのみ使用)
1.未婚 2.配偶者死亡(いまから 年前)





1.非常によく行き来する 2. ときどき行き来する 3. あまり行き来しない
(15) 近所の人や友人とよく行き来しますか。





























2.非常にやさしい 3. まあまあやさしい 4.あまりやさしくない
位4お嫁さんやお婿さんは山形の人がいいですか。

























1. もたない 2. 自分で設置した電話 3.福祉電話
。骨 ふだんどのくらい電話を利用しておられますか。
(1) 親戚・子供に対して
1.毎日 2. 2 -3日に一度 3. 1週間に一度 4. 1ヶ月に一度
5. 2-3ヶ月に一度 6. かけたり，かかってきたことはない
(2) 近所の人や友人に対して
1.毎日 2. 2 -3日に一度 3. 1週間に一度 4. 1ヶ月に一度
5. 2 -3ヶ月に一度 6.かけたり，かかってきたことはない
(3) 民生委員の人やヘルパーさんなどに対して
1.毎日 2. 2 -3日に一度 3. 1週間に一度 4. 1ヶ月に一度
5. 2 -3ヶ月に一度 6.かけたり，かかってきたことはない
(4) 病院，針きゅう院，薬屋などに対して
1.毎日 2. 2 -3日に一度 3. 1週間に一度 4. 1ヶ月に一度
5. 2 -3ヶ月に一度 6. かけたり，かかってきたことはない
(5) そば屋，すし屋，米屋，酒屋などに対して
1.毎日 2. 2 -3日に一度 3. 1週間に一度 4. 1ヶ月に一度
5. 2 -3ヶ月に一度 6.かけたり，かかってきたことはない
(6) 仕事関係に対して
1.毎日 2. 2 -3日に一度 3. 1週間に一度 4. 1ヶ月に一度
5. 2 -3ヶ月に一度 6. かけたり，かかってきたことはない
(7) その他に対して(どなたですか:
1.毎日 2. 2 -3日に一度 3. 1週間に一度 4. 1ヶ月に一度
5. 2 -3ヶ月に一度 6. かけたり，かかってきたことはない
同最近，物忘れすることがよくありますか。
1.よくある 2. ときどきある 3. あまりない
(31) 新しいことがなかなかおぼえられないことがありますか。
1. よくある 2. ときどきある 3. あまりない
124 総合都市研究第32号 1987
(32) どんなお人柄ですか。あてはまるものすべてにO印をつけてください



























1.はい 2.生まれ故郷に帰りたい 3.暖かい所に移りたい 4.その他
(老夫婦世帯用アンケートでは0，独居老人用アンケートでは⑥となっている)
0((6) 夫婦だけでくらしはじめて 年¥ ⑥ ((6) ひとりぐらしをはじめて ( 
1(7) ご家族の年齢は，世帯主の方は才 1(7) あなたの年齢は才
¥ 奥さんは才) ¥(8) あなたの性別は 1.男
Key Words (キーワード)
Elderly people (老人)， Heavy snow (豪雪)， Shinjo city (新庄市)， Enviorment (居住
環境)， Damage (被害)， Injury (負傷)， Snow removal work (雪処理作業)， Help (援
助)， Psychology (心理)， Winter life (冬期生活)
